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Perekonomian Indonesia mengalami masa-masa krisis dikarenakan 
wabah pandemi yang biasa disebut sebagai virus corona / Covid - 
19. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini 
sedang tumbuh pesat dan mempengaruhi kehidupan manusia. Dari 
era pertumbuhan digital tersebut akhirnya tidak jarang banyak 
startup bisnis yang bermunculan menggunakan media sosial untuk 
mempromosikan bahkan menjual produk maupun jasanya. Start- 
up merupakan bisnis / unit usaha yang baru dirintis berupa suatu 
inovasi produk. Sebelum mendirkan start-up diperlukan adanya 
proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan 
adalah suatu hasil dari proses menentukan satu tindakan diantara 
beberapa alternatif yang ada. Tahapan dalam proses pengambilan 
keputusan adalah investigasi situasi, penentuan alternatif solusi, 
dan penilaian alternatif. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif 
dan pendekatan fenomenologis. Tujuan atau fokus dalam 
penelitian ini yaitu ingin melihat bagaimana proses pengambilan 
keputusan mendirikan start-up dimasa pandemi. Dari hasil 
penelitian didapatkan bahwa dari tahapan investigasi situasi yaitu 
mengidentifikasi masalah dengan melihat trend yang ada dan 
menghadapi tantangan tersebut, tahapan yang kedua yaitu 
penentuan alternatif solusi dengan memikirkan ide-ide kreatif 
untuk produknya, dan tahapan yang terakhir adalah penilaian 
alternatif yaitu melakukan evaluasi dari ide-ide kreatif yang sudah 
ditentukan. 
 






Arya Ramadandi Pradipta (2021). “An overview of the decision- 
making process for establishing a startup during the Covid-19 
pandemic. Undergraduate Thesis 1. Faculty of Psychology, Widya 
Mandala Catholic University of Surabaya. 
 
ABSTRACT 
The Indonesian economy is experiencing periods of crisis due to 
the pandemic outbreak commonly referred to as the corona virus / 
Covid - 19. The development of information and communication 
technology is currently growing rapidly and affecting human life. 
From this era of digital growth, it is not uncommon for many 
business startups to appear using social media to promote and even 
sell their products and services. A start-up is a newly initiated 
business/business unit in the form of product innovation. Before 
establishing a start-up, a decision-making process is needed. The 
decision-making process is a result of the process of determining 
one course of action among several alternatives. The stages in the 
decision-making process are situation investigation, determination 
of alternative solutions, and alternative assessment. This research 
uses a qualitative study and a phenomenological approach. The 
purpose or focus of this research is to see how the decision-making 
process for establishing a start-up during the pandemic. From the 
results of the study, it was found that from the situation 
investigation stage, namely identifying problems by looking at 
existing trends and facing these challenges, the second stage was 
determining alternative solutions by thinking about creative ideas 
for their products, and the last stage was alternative assessment, 
namely evaluating ideas. -Defined creative ideas. 
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